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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Baca Tulis Al-
Qur’an Terhadap Hasil Belajar PAI Siswa Kelas VIII SMPN 7 Kediri Tahun 
Ajaran 2017/2018”, ini ditulis oleh Reni Widyawati, NIM. 1721143340. Jurusan 
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yang dibimbing oleh Dr. Lukluk Nur 
Mufidah, M.Pd.I, NIP.19790319 200312 2 002. 
Kata kunci : Kegiatan Estrakurikuler Baca Tulis Al-Qur’an, Hasil Belajar   
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemampuan ekstrakulikuler baca tulis 
Al-Qur’an  untuk memperlancar membaca Al-qur’an dengan lancar dan menulis 
huruf Al-Qur’an, karena dengan terbiasa membaca maupun  menulis huruf Al-
Qur’an dapat membaca kata-kata dengan kalimat sederhana dengan lancar dan 
tertib, serta  menulis huruf dan lambing-lambang  arab dengan rapi, lancar dan 
benar. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pengaruh kegiatan 
ekstrakurikuler baca tulis al-qur’an terhadap hasil belajar PAI di SMPN 7 Kediri 
tahun ajaran 2017/2018. (2) Untuk mengetahui besar pengaruh kegiatan 
ekstrakulikuler baca tulis al- qur’an terhadap hasil belajar PAI SMPN 7 Kediri 
tahun ajaran 2017/2018.  
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan 
jenis penelitian yang dipakai adalah expost facto. Populasi : Seluruh siswa kelas 
VIII pada semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 sebanyak 242 siswa yang ada 
di SMPN 7 Kediri. Sampel berjumlah 60 siswa dengan tehnik pengambilan 
sampel yaitu stratified Random Sampling. Metode pengumpulan data yang 
dilakukan adalah angket, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data : 
analisis deskriptif, uji validitas, reliabilitas, normalitas, linieritas, dan regresi linier 
sederhana dengan bantuan SPSS for Windows 16.0. 
Hasil penelitian yaitu, (1) Ada pengaruh yang positif dan signifikan kegiatan 
ekstrakulikuler baca tulis al- qur’an terhadap hasil belajar PAI SMPN 7 Kediri 
tahun ajaran 2017/2018. Hal ini ditunjukan dengan signifikansi t untuk variabel 
kegiatan ekstrakurikuler baca tulis Al-Qur’an adalah 0,029 dan nilai tersebut lebih 
kecil dari pada probabilitas 0,05 (0,029 < 0,05) dan nilai thitung = 2,035 > ttabel = 
1,296 berarti H0 ditolak. (2) Besar pengaruh kegiatan ekstrakulikuler baca tulis al-
qur’an terhadap hasil belajar PAI SMPN 7 Kediri tahun ajaran 2017/2018 adalah 
0,046 
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ABSTRACT 
 
           Thesis with the title "The Effect of Extracurricular Activity Of Recite and 
Write Al-Qur'an To 8
th
 Grade Students' Islamic Learning Outcomes at State 
Junior High School 7 Kediri on Academic Year 2017/2018", was written by Reni 
Widyawati, Student Registered Number. 1721143340. Department of Islamic 
Education, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Tulungagung State Islamic 
Institute (IAIN), supervised by Dr. Lukluk Nur Mufidah, M.Pd.I, Employee ID 
Numbre. 19790319 200312 2 002. 
Keywords: Extracurricular Activity Of Read and Write Al-Qur'an, Learning 
Outcomes 
This research was motivated by the extracurricular ability to recite Al-
Qur'an smoothly and fluently and to write letters of Al-Qur'an, because by 
accustomed to reading and writing letters Al-Qur'an, students can recite words 
with simple sentences, smoothly and orderly, and write the letters and Arabic 
symbols with neat, smooth and correct. 
This research aims: (1) To know the effect of extracurricular activity of 
recite and write al-Qur'an to 8
th
 grade students' Islamic learning outcomes at State 
Junior High School 7 Kediri on academic year 2017/2018. (2) To know how big 
the influence is of extracurricular activity of recite and write al-Qur'an to 8
th
 grade 
students' Islamic learning outcomes at State Junior High School 7 Kediri on 
academic year 2017/2018.  
The approach taken in this research is quantitative and the type of research 
is expost facto. Population: All students of 8
th
 grade in odd semester of academic 
year 2017/2018 as many as 242 students in Junior High School 7 Kediri. The 
sample is 60 students with sampling technique that is stratified random sampling. 
The data collection methods are questionnaires, observation and documentation. 
Data analysis techniques: descriptive analysis, validity test, reliability, normality, 
linearity, and simple linear regression with the help of SPSS for Windows 16.0. 
The result of research are (1) There is a positive and significant influence 
of extracurricular activity of recite and write al-Qur'an to the Islamic learning 
outcomes at State Junior High School 7 Kediri on academic year 2017/2018. This 
is indicated by the significance of t for the extracurricular activity variable. The 
reciting and writing of the al-Qur'an is 0.029 and the value is smaller than the 
probability 0.05 (0.029 <0.05) and the tcount = 2.035> ttable = 1.296 means H0 is 
rejected. (2) The big of the influence of the effect of extracurricular activity of 
recite and write al-Qur'an to 8
th
 grade students' Islamic learning outcomes at State 
Junior High School 7 Kediri on academic year 2017/2018 is 0,046 
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 ملخص
 
البحث العلمي تحت الدوضوع " تأثير برنامج قراءة القرآن على إنجاز التعليم الدين  
كاديري للعام   7الددرسة الدتوسطة الحكومية الإسلامية للطلاب الصف الثامن في 
م. قد كتبها : رني ويدياواتي, قم القيد:  ٢٠١٧/٢٠١٧الدراسى 
, في قسم التعليم الدين الإسلامية, كلية التربية و العلوم التعليمية ١١١١١٠٠٧٢٠
الجامعة الإسلامية الحكومية تولونج أجونج. تحت اشراف الأستاذة الدكتورة لوك لوك نور 
 .٧١١٧٧٠١١١٧٠٠١١٠٢٠٠فيدة الداجستير, م
 الكلمات الإشارية: برنامج قراءة القرآن, إنجاز التعليم 
خلفية البحث: كفاءة قراءة القرآن للإسراع قراءة القرآن بالسراع و كتابة الأحرف القرآن,  
لأنه اعتاد على القراءة  او كتابة الأحرف القرآن يستطيع ان يقرأ الكلمات بالجملة 
سيط الناعم الدنظم, و كتابة الحرف و الشعار العربى بالأنيق الناعم و الصحيح.الب
برنامج قراءة القرآن على إنجاز التعليم الدين ) لدعرفة تأثير ٠أهداف البحث: ( 
كاديري للعام   ٢الإسلامية للطلاب الصف الثامن في الددرسة الدتوسطة الحكومية 
برنامج قراءة القرآن على إنجاز  تأثير لدعرفة أكبر) ٧م. ( ٢٠١٧/٢٠١٧الدراسى 
كاديري   ٢التعليم الدين الإسلامية للطلاب الصف الثامن في الددرسة الدتوسطة الحكومية 
 م. ٢٠١٧/٢٠١٧للعام الدراسى 
منهج البحث: يستحدم هذا البحث العلمي تصميم البحث الإرتباط بمنهج  
من في الدرحلة الغريب للعام الكمي, بأثر رجع. السكان: جميع الطلاب الصف الثا
في الددرسة الدتوسطة طلاب  ٧١٧م. بعدد الطلاب ٢٠١٧/٢٠١٧الدراسي 
طلاب  بطريقة أخذ العينات يعني أخذ العينات  ١٠كاديري. و العينة:   ٢الحكومية 
هادف. طريقة استراجع البيانات هي الاستطلاع و الدلاحظة و الوثائق. طريقة تحليل 
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وصفي, الاحتبار الصّحة, الاحتبار موثوقية, الاحتبار الطبيعي, البيانات: تحليل ال
 swodniw rof ssps ١.٠٠ الاحتبار الخطي, الاحتبار الخطي البسيط 
برنامج قراءة القرآن على هناك تأثير الإيجابي بشكل كبير ) ٠نتائج البحث: ( 
  7وسطة الحكومية إنجاز التعليم الدين الإسلامية للطلاب الصف الثامن في الددرسة الدت
لدتغير برنامج قراءة  tم. يدّل نتائج البحث ان  ٢٠١٧/٢٠١٧كاديري للعام الدراسى 
) ٠١٠١< ٠٧١٠١( ٠١٠١  وتلك نتيجة اصغر من احتمال 0،020القرآن يعني 
) كبير تأثير برنامج ٧ممنوع. ( 0Hيعني  ٢٫٠٩٢جدول= t> ١٫٢٩٦ حسابي= tو 
لدين الإسلامية للطلاب الصف الثامن في الددرسة قراءة القرآن على إنجاز التعليم ا
   ١٫٠٩٠م يعني  ٢٠١٧/٢٠١٧كاديري للعام الدراسى   7الدتوسطة الحكومية 
 
